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IZVLEČEK 
 
Reportažna fotografija je zvrst fotografije, ki se ukvarja z vizualnim pripovedovanjem resnične 
in objektivne zgodbe. Motivov reportažne fotografije je toliko, kot je reportažnih fotografov. 
Vsak reportažni fotograf si svet razlaga drugače. Tematika reportažne fotografije je različna in 
odvisna od fotografa. Fotograf izbere temo fotografije, ki je lahko ulična, vojna, športna. 
Poglavitni namen reportažnih fotografij je obveščanje in ozaveščanje ljudi, ki si jih bodo 
ogledali. 
 
Namen diplomske naloge je reportažna fotografija v zahodnoafriški državi Gambiji. Teoretični 
del obravnava razvoj reportažne fotografije kot zvrsti in opisuje dva njena predstavnika, ki sta 
nas navdihnila. Obravnavali smo dvoje fotografij vsakega predstavnika in  slog, ki smo mu 
sledili za doseganje boljših rezultatov reportaže. Reportažno fotografijo smo obravnavali tudi 
z vidika etičnih vrednot in kulturnih značilnosti prebivalcev države.  Raziskali smo, katera 
oprema najbolje deluje pri reportažni fotografiji in na kaj moramo biti pozorni pri izbiri opreme. 
 
V eksperimentalnem delu so opisane tri fotografije in njihove značilnosti ter okoliščine 
nastanka. V prilogi smo dodali celotno serijo dvajsetih fotografij reportažne fotografije v 
Gambiji. Za lažje razumevanje ozadja odprave v Gambijo smo v eksperimentalni del vključili 
značilnosti države in opažanja med obiskom. 
 
Fotografije smo posneli s fotoaparatom Canon 6D in objektivom 16-35 mm, po poškodbi 
objektiva smo delo nadaljevali z Canon 40D in objektivom 18-200 mm. Fotografije smo nato 
uvozili v program Adobe Lightroom Classic, kjer smo naredili barvno korekcijo. 
 
Ključne besede: fotografija, reportaža, fotograf, Gambija, kultura.  
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ABSTRACT 
Reportage photography is a branch of photography that deals with the visual narration of a true 
and objective story. There are as many motives of the reportage photography as there are 
reportage photographers. Every reportage photographer interprets the world differently. 
Therefore, the subject of a reportage photography may vary, depending on a photographer. The 
photographer chooses a topic, it can be street, war, sports photography. The main purpose of 
reportage photography is to inform and raise awareness of the people who will look at the 
photos. 
 
The purpose of the diploma work is the reportage photography in the West African country of 
The Gambia. In the theoretical part the development of the reportage photography as a branch 
of photography is described. We have been inspired by two representatives of the reportage 
photography. Two photos of each representative and the style followed for better reportage 
results have been discussed. The reportage photography in The Gambia has been theoretically 
considered in terms of ethnical and cultural characteristics of the population. We have 
researched which equipment works best in reportage photography and what is essential when 
choosing it. 
 
The experimental part describes three photographs and their characteristics, as well as the 
background for each of them. In the attachment, however, the whole series of twenty 
photographs of the reportage photography in The Gambia has been added. To ease the 
understanding of the background of the expedition to this country, the characteristics of The 
Gambia and our observations during the visit to the country have also been added. 
 
Photos have been taken with a Canon 6D camera and a 16-35 mm lens, and after damaging the 
lens, we continued working with a Canon 40D and an 18-200 mm lens. The photos have been 
imported into the Adobe Lightroom Classic program, where colour corrections have been made. 
Key words: photography, reportage, photographer, The Gambia, culture. 
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1 UVOD 
V diplomski nalogi smo se posvetili reportažni fotografiji. V eksperimentalnem delu smo 
izvedli reportažno fotografijo v zahodnoafriški državi Gambiji. Nastala je serija dvajsetih 
povezanih fotografij, ki slikovito opisujejo kulturne in družbene značilnosti Gambijcev. Vseh 
fotografij je bilo dva tisoč, selekcijo smo omejili na dvajset fotografij, ki najbolje opisujejo 
kulturne značilnosti Gambijcev. Navdih in stil fotografije smo črpali pri fotografih, ki so 
delovali na podobnih področjih. 
Diplomsko nalogo smo želeli združiti z dobrim, zato smo se v Gambijo odpravili s 
prostovoljnim društvom. V Gambiji smo kot prostovoljci delali en mesec. Delovali smo v 
centru, ki ga je zgradila slovenska prostovoljna organizacija. Zjutraj smo otroke poučevali 
osnovne predmete, popoldanski čas pa je bil čas raziskovanja gambijske kulture. Vsak popoldan 
smo se odpravili po tržnici in spremljali dogajanje na ulicah. V tem času smo dobili veliko 
priložnosti pogovorov z domačini, ki so nam povedali ogromno čudovitih in manj čudovitih 
zgodb. 
V teoretičnem delu smo se posvetili reportažni fotografiji in njenemu podstilu – ulični 
fotografiji. Opisali smo začetke reportažne fotografije in njen vpliv na razvoj časopisov. Opisali 
smo dva fotografa. Tomo Križnar in Martin Parr sta nas navdihovala tehnično in uporabno, to 
je v uporabi fotografije z namenom reševanja življenj. Na kratko smo opisali etični in pravni 
vidik reportažne fotografije. Posvetili pa smo se tudi tehničnemu aspektu reportažne fotografije. 
V eksperimentalnem delu smo uporabljali stil fotografije »ulična fotografija« (angl. street 
photography). Pri našem stilu ulične fotografije subjekt ni vedel, da je bil fotografiran. To 
poudari družbene in kulturne značilnosti, saj ljudje ne pozirajo, ampak so fotografirani pri 
opravljanju vsakodnevnih opravil in dejavnosti. Opisali smo opremo, ki smo jo uporabljali in 
razložili, zakaj smo jo uporabljali. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA 
Reportažna fotografija je posebna oblika novinarstva, ki za predstavljanje in pripovedovanje 
novic uporablja fotografije. (1) 
Reportažna fotografija prikazuje resnične dogodke in objektivno pripoveduje takšne zgodbe, ki 
bi jih težko izrazili samo z besedami. Gre za obliko fotografiranja, pri kateri s trenutkom, ujetim 
v fotografski objektiv, opisujemo dogodek. Če na kratko pregledamo razvoj reportaže, 
ugotovimo, da njeni začetki segajo že v obdobje pred razvojem fotoaparatov. Že jamski ljudje 
so si z risbami želeli, kar se da realistično prikazati nek pretekli dogodek. (2) 
Z razvojem tehnik in izpopolnjevanjem fotoaparatov se je razvijala tudi fotografija, ki je v prvi 
polovici 20. stoletja postala nepogrešljiv del časopisov, knjig in plakatov. Tudi z razvojem 
interneta reportažna fotografija ni izgubila svojega pomena. Temu se je le prilagodila. 
Fotografije tako prikazujejo vedno več in vedno bolj neposredno. Na bralca ima fotografija še 
pomembnejši vpliv. Z njo si lahko predstavlja dogodek in razblini dvome, ki jih je imel o 
resničnosti dogodka. (3) 
Reportažna fotografija že od svojega nastanka podira meje in spreminja poglede ljudi na svet. 
Je bolj surova in objektivna kot druge zvrsti fotografije. Predstavlja svet tak, kot je v resnici, 
brez olepšav in predsodkov. Pri reportažni fotografiji se uporabljajo minimalni popravki v 
smislu postprodukcije, da bi bilo prikazano stanje čim bolj realno. (4) 
2.1.1 Začetki reportažne fotografije 
Začetki reportažne fotografije segajo v čas 19. stoletja, ko so fotografi in novinarji poročali o 
dogajanju in poteku vojn. Nato se je počasi razširila na druge tematike, ki so bile v tistih časih 
zanimive za širšo ciljno publiko. Tradicionalne reportaže v časopisih so časopisi nadgradili v 
fotoreporaže, kjer se skupaj pojavita tekst in fotografija. Reportažna fotografija se začne v času 
krimske vojne leta 1855, kjer je deloval fotograf Roger Fenton. Roger Fenton je bil prvi uradni 
vojni fotograf. Fotografiral je vojno in njene posledice. Njegovo delo je bilo objavljeno v 
Illustrated London News in na ta način je bila vojna fotografija prvič predstavljena širši publiki. 
(5) 
Prav tako je leta 1861 Mathew Brady fotografiral življenje v vojaških kampih in na bojiščih v 
Ameriški državljanski vojni, in sicer za časopis Harper's Weekly. Mathew Brady je začel 
fotografirati vojake, če se le-ti ne bi vrnili domov in bi si sorodniki želeli njihovih fotografij. 
Kmalu zatem se je posvetil vojnemu dogajanju. Izpostavil se je izjemni nevarnosti in omejevala 
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ga je  tehnološka nerazvitost fotoaparatov. Zaradi prepočasnega zaklopa ni mogel fotografirati 
premikajočih se objektov. Fotografija je bila zaradi tega nejasna. Zaposloval je  pomočnike, ki 
so mu v temnicah razvijali fotografije. V drugi polovici 19. stoletja se je reportažna fotografija 
začela širiti tudi na druga področja. (6) 
 
Fotograf John Thomson se je povezal z novinarjem Adolphom Smithom v Londonu in 
raziskovala sta življenje ljudi na ulicah. Knjiga »Street life of London« je prispevala k revoluciji 
področja, kjer se fotografija uporablja kot glavno sredstvo pripovedovanja zgodb. Na  razvoj 
reportažne fotografije je vplival tudi razvoj poltonskega tiskanja in izum bliskavice. Bliskavica 
je pripomogla k fotografiranju notranjih prostorov in domov, kar prispeva k razumevanju 
človeškega življenja. Jacob Riis, eden izmed pionirjev fotoreportaže, je s fotoknjigo »How the 
other half lives« prikazal življenje revnih četrti v New Yorku. Bliskavica je bila zanj 
nepogrešljivo orodje, s katerim je lahko osvetlil temne dnevne prostore družin. (7) 
 
Kljub vizualnemu sporočilu, ki ga je prikazovala fotografija, je tekst še vedno prevladoval. 
Fotografija ga je le izboljšala. Vse do leta 1930, ko je  z inovacijami manjših fotoaparatov 
reportažna fotografija stopila v »zlato dobo«. Pionirji reportažne fotografije, kot jo poznamo 
danes, Henri Cartier Bresson, Robert Capa in David Seymour, so ustanovili agencijo Magnum 
Photos, ki še danes velja za eno najbolj priznanih fotografskih agencij na svetu. Inspiracijo je 
po njih dobil tudi fotograf Joel Meyerowitz, ki je deloval v New Yorku (slika 1). (8) 
 
 
Slika 1: New York (Joel Meyerowitz, 1974) (9) 
2.1.2 Moderna reportažna fotografija 
Z vse večjim tehnološkim napredkom fotografske opreme in spleta je reportažna fotografija 
postajala vse bolj dostopna. Vsakdo lahko z mobilnim telefonom posname fotografijo in jo 
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objavi na socialnih omrežjih, kar na nek način predstavlja moderno reportažno fotografijo. 
Posledično se reportažna fotografija spopada s krizo, saj je v poplavi fotografij težko ločiti 
resnične in objektivne fotografije od tistih, ki to niso. Zaradi tega je klasična reportažna 
fotografija iz prejšnjega stoletja deležna manj pozornosti. Sodobni reportažni fotografi se na 
različne načine trudijo obuditi reportažno fotografijo, a jim vse večja količina fotografij na 
spletu to otežuje. (8) 
 
2.2 ULIČNA FOTOGRAFIJA 
Je zvrst fotografije, pri kateri fotografiramo vsakdan nekega družbenega okolja. Kljub imenu 
ni potrebno, da se ulična fotografija izvaja na ulici, ampak na katerem koli javnem prostoru. Pri 
ulični fotografiji, ki smo jo uporabili pri eksperimentalnem delu, gre večinoma za način 
fotografiranja v trenutku, v katerem subjekt ne ve, da je bil fotografiran. To nam daje občutek 
pristnosti zajetega trenutka. Najbolj pomembno je, da zajamemo pristno družbeno okolje, polno 
čustev in dogajanja. Ulična fotografija je z razvojem fotoaparatov postala bolj dostopna. Vsak 
se lahko ukvarja z njo. Ne potrebujemo najdražje fotografske opreme ali fotografskega studia. 
Ne potrebujemo niti luči, čeprav nekateri fotografi uporabljajo bliskavico. Veliko sodobnih 
fotografov fotografira s pametnimi telefoni. Ker so majhni, neopazni, zelo zmogljivi in dokaj 
poceni, predstavljajo veliko fotografom boljšo alternativo kot fotoaparat. Torej v večini 
primerov, oziroma je to nepisano pravilo, fotografije niso tehnično popolne. (10) 
V ulični fotografiji ni popravnega izpita, ker se vsak določen dogodek zgodi samo enkrat. 
Zaradi prevelikega števila dejavnikov je ulična fotografija pogosto zelo zahtevna. Lahko se 
zgodi, da nam do konca dneva ne uspe niti ena fotografija. Potrebna je priprava. Najprej si 
moramo ogledati ambient, spoznati okolje, v katerem bomo fotografirali in pomembno je, da 
se spoznamo z ljudmi v okolju. Mnogim fotografom začetnikom predstavlja to velik izziv, saj 
se bojijo, da bi jih opazil kdo, ki jim takšen način fotografiranja ne bi bil všeč. Velik vpliv na 
ulično fotografijo imajo tudi vremenski pogoji, v katerih fotografiramo. Ker se ulična 
fotografija večinoma nahaja v eksterieru, si moramo pogledati vremensko napoved. Od 
vremena je odvisna tudi svetloba. Če bo vreme oblačno, bo svetloba difuzna, zato bodo vsi deli 
objektov enakomerno osvetljeni, sence bodo mehke z lepimi prehodi. Če bo vreme sončno, 
bomo imeli trde temne sence z veliko kontrasta. Če vsa prejšnja dejstva povežemo v eno, za 
ulično fotografijo potrebujemo vajo na ulici. Tako pridobimo fotografski instinkt, ki ga imajo 
redki. (11) 
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2.3 PREDSTAVNIKA REPORTAŽNE FOTOGRAFIJE 
2.3.1 Tomo Križnar 
Slovenski popotnik in humanitarec, ki je svoje življenje posvetil humanitarni pomoči nubskim 
plemenom v Sudanu, se je rodil leta 1954 na Jesenicah. Že pri zgodnjih dvajsetih letih se je z 
avto štopom odpravil okoli sveta, potoval z motorjem po Afriki in Južni Ameriki, leta 1980 pa 
se je prvič odpravil k Nubam v Sudansko provinco Kordofan. Avtor več dokumentarnih knjig, 
kot so Nafta in voda, Samotne sledi, Nuba: čisti ljudje, se je v svojem življenju spopadal z 
mnogimi političnimi ovirami v Sudanu, kjer je bil med drugim tudi zaprt v letu 2006. Po dveh 
mesecih zapora je bil pomiloščen s strani sudanskega diktatorja Omarja El-Bashirja ter izgnan 
iz države. Po ogledu in analizi njegovih fotografij smo opazili tehniko, kjer sta v formatu slike 
fotografirana dva objekta. Povezana predstavljata zgodbo (slika 2 in 3). Če bi ta dva objekta 
fotografirali posamično, bi se zgodba za bralca lahko spremenila. Objektivnost fotografa pri 
fotografiranju je pri reportažni fotografiji ključna, saj želimo slikovit opis realnega stanja. (12) 
Knjiga Nafta in voda je eno izmed Križnarjevih bolj znanih del. Za nastanek te knjige je bilo 
potrebnih trideset let raziskovanja savan med Saharo in deževnimi pragozdovi v osrčju Afrike. 
Tomo Križnar v knjigi opozarja na nevarnosti lobiranja držav za namene izkoriščanja naravnih 
virov. Začetek raziskovanja se začne pri prvem potovanju v nubske gore leta 2000 in traja še 
danes. (13) 
 
Slika 2: Modri Nil (Tomo Križnar, 2015) (14) 
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Njegova volja in človekoljubnost v razmerju s fotografijo in reportažo nasploh je navduševala 
naše poglede na reportažno fotografijo ter reportažno fotografijo Gambije. Tomo Križnar se je 
nasilja v Sudanu lotil na samosvoj način. Iz Slovenije je v Sudan uvozil kamere in fotoaparate 
in jih razdelil ljudem, da bi posneli nasilje. Posnetke bi nato uporabili proti nasilnežem. (13) 
 
Slika 3: Modri Nil (Tomo Križnar, 2014) (15) 
 
2.3.2 Martin Parr 
Martin Parr se je rodil leta 1952 v Veliki Britaniji. Doma in po svetu si je pridobil ugled s 
svojim inovativnim odnosom do fotografije in pristopom do reportažne fotografije. Leta 1994 
je postal član agencije Magnum Photos. V času svojega delovanja je objavil več kot 80 knjig 
na temo fotografije. Njegovo najbolj znano delo je serija »The Last Resort«, na kateri je delal 
v letih 1982–1985. Fotografsko opisuje delavski razred v kraju New Brighton v Angliji. Serija 
je bila izdana v knjigi »The Last Resort: Photographs of New Brighton«. Za serijo »Small 
World«, ki je nastala v letih 1987–1994, je Martin Parr potoval po svetu. Kritizira masovni 
turizem. Serija je bila izdana v istoimenski knjigi leta 1995. V letih 1995–1999 je delal na seriji 
»Common Sense«, ki se nanaša na globalno potrošništvo. Serija se je po letu 1999  hkrati 
razstavljala na 41 krajih v 17 državah. (16) 
Na prvi pogled njegove fotografije delujejo pretirane ali celo groteskne. Običajno si izbira 
nenavadne motive, barve so kričeče, perspektive pa neobičajne. Koncepta, ki ju največkrat 
prikazuje, sta potrošništvo in užitek. Z njegovimi fotografijami lahko dobimo popolnoma 
drugačen pogled na stvari, ki se nam zdijo drugače povsem običajne. Kot vidimo na fotografiji 
(sliki 4 in 5), je Parr s fotografijo zajel dogodek, ki se marsikomu zdi običajen. S svojimi 
fotografijami največkrat izraža kritiko in posmehovanje ekonomski propagandi. Včasih lahko 
v njegovih fotografijah vidimo posmeh stvarem, ki so v nekaterih državah povsem običajne. A 
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z isto fotografijo nam pokaže, kakšne stvari nas opisujejo, kaj ljudje cenijo, na kakšen način 
živimo. (17) 
 
Slika 4: Slovenia, Ljubljana Flea Market (Martin Parr, 2004) (18) 
 
Prav tu je upodobil objektiven pogled na realnost. Trudi se pokazati, da v realnem svetu ni 
popolnosti, kot so sanjske plaže, ki jih vidimo v katalogih. Resničnost je precej drugačna. V 
letu 1991 je imel odpravo v Gambijo, kjer je posnel serijo fotografij za agencijo Magnum 
photos, kar je bila tudi velika inspiracija za našo fotografsko serijo in odpravo. (17)  
 
 
Slika 5: The Gambia, Home and Abroad (Martin Parr, 1991) (20) 
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2.4 ETIKA 
Pri fotografiranju neznanih ljudi se lahko pojavijo težave, ker nimamo njihovega dovoljenja za 
fotografiranje. Amaterski fotografi se soočajo z bojaznijo kršenja moralnih vrednot in vdiranja 
v osebni prostor ljudi. V takšnih primerih je priporočljivo, da posnamemo fotografijo, nato pa 
se v primeru neugodja s subjektom pogovorimo in mu razložimo naš namen. Če subjekt ne želi 
biti na fotografiji, lahko fotografijo izbrišemo in se mu opravičimo. Priporočljivo je tudi 
vprašati ljudi za dovoljenje, če jih lahko fotografiramo, saj na primer v gambijski kulturi velja, 
da fotografiranje ljudi vzame delček duše. (21) 
2.5 PRAVNA PODLAGA 
Ulična fotografija je urejena tudi zakonsko. V nekaterih državah, kot so Združene države 
Amerike in Velika Britanija, na javnih mestih ljudje nimajo pravice do zasebnosti. (22, 23) 
V Sloveniji se osebni podatki lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne 
podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov 
podana osebna privolitev posameznika (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)). (24)  
Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko. Potrebno je 
dobiti dovoljenje za fotografiranje. Lahko je pisno, ustno ali se kaže na fotografiji (oseba 
pozira). (25) 
V Gambiji je vsakršno fotografiranje javnih zgradb, kot so letališča, ambasade, vojaške in 
politične stavbe, prepovedano. (26) 
2.6 GORIŠČNA RAZDALJA OBJEKTIVA 
Pri ulični fotografiji je zelo pomembna goriščna razdalja (slika 6). Obstaja rek, ki pravi, da so 
pri uličnih fotografih »zoom« noge. (27) Fotografi morajo sliko približevati s konstantnim 
premikanjem proti objektu ali od njega. A Robert Cappa je izjavil: »Če tvoje fotografije niso 
dovolj dobre, potem nisi dovolj blizu.« Zato veliko fotografov uporablja fiksne objektive brez 
možnosti približevanja. Najbolj so v uporabi fiksni objektivi goriščnih razdalj 28, 35 ali 50 
milimetrov. (28) 
• 35 mm objektiv – najbolj pogosto uporabljan objektiv zaradi svoje goriščne razdalje, ker ni 
preblizu in ne predaleč. Najbolj se približa sliki, ki nam jo skozi oči prikazujejo možgani. 
• 28 mm objektiv – zelo pogosto uporabljan objektiv, ker se lahko zelo približamo 
fotografiranemu objektu brez prevelikega popačenja in dokaj širokim kotom fotografiranja. S 
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široko kotnim objektivom lahko opazovalcu fotografije omogočimo, da si predstavlja vzdušje 
med zajetjem fotografije. Težava pri široko kotnih objektivih se včasih pojavi pri zapolnjevanju  
formata. Ker fotografiran subjekt postane premajhen, moramo biti kar se da blizu. 
• 50 mm objektiv – najzahtevnejši za uporabo, saj je zaradi goriščne razdalje zelo težko kadrirati 
subjekt. Kot fotografiranja je preozek. Kljub temu fotografi uporabljajo ta objektiv, ker so 
prostorska razmerja najbolj podobna človeški zaznavi. (28) 
 
Slika 6: Prikaz različnih goriščnih razdalj objektiva (29) 
2.7 GLOBINSKA OSTRINA 
Globinska ostrina je eden izmed najpomembnejših parametrov, ki jih moramo poznati pri 
fotografiji na splošno. Pri določanju globinske ostrine (odprtina zaslonke) moramo biti pozorni 
na več dejavnikov. Slaba globinska ostrina, kjer je oster samo subjekt na točno določeni 
razdalji, se v večini primerov uporablja, kjer želimo izpostaviti nek določen predmet ali osebo. 
Dobra globinska ostrina, kjer je ostrih več subjektov na različnih razdaljah, se uporablja, kadar 
hočemo, da je izpostavljenih več predmetov ali oseb. V našem primeru smo uporabljali dobro 
globinsko ostrino, ker smo hoteli poudariti bližnje in oddaljene subjekte. Poleg tega z dobro 
globinsko ostrino dosežemo večjo ostrino celotne fotografije. Globinska ostrina je odvisna od 
naslednjih dejavnikov: goriščna razdalja objektiva, velikost odprtine zaslonke, razdalja od 
predmeta do objektiva, velikost senzorja. (30) 
2.8 ČAS OSVETLITVE 
Čas osvetlitve je še eden izmed parametrov, ki je pri tehničnem vidiku fotografije pomemben. 
Namen zaklopa je nadzor nad količino svetlobe, ki bo v nekem določenem časovnem obdobju 
dosegla mesto osvetlitve. V primeru, da imamo hiter čas osvetlitve (1/400 sekunde) bo svetloba 
imela le toliko časa, da doseže mesto osvetlitve. V senzorju bo manj svetlobe in fotografija bo 
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posledično temnejša. Hiter čas osvetlitve se uporablja predvsem pri fotografiranju hitro 
premikajočih se predmetov ali oseb (šport, avtomobili, ulica). Pri uporabi  hitre osvetlitve so 
predmeti jasni. Če želimo, da senzor doseže večja količina svetlobe, bomo podaljšali čas 
osvetlitve. Fotografija bo posledično svetlejša, pridobili  bomo učinek zamazanosti subjektov, 
kar bo dalo občutek premikajočega se predmeta. (31) 
2.9 ISO OBČUTLJIVOST 
ISO občutljivost je tretji najpomembnejši tehnični parameter pri fotografiji. Z občutljivostjo 
ISO uravnavamo dodatno digitalno osvetlitev senzorja. Če je vrednost ISO 100, bo digitalna 
osvetlitev manjša in fotografija bo zaradi tega temnejša. Če ISO vrednost zvišamo na 800, bo 
digitalna osvetlitev večja in fotografija bo posledično svetlejša. Slabost večanja parametra ISO 
je visoka zrnatost fotografije. Pri ISO nad 1600 je pri nekaterih fotoaparatih fotografija že 
skorajda neuporabna za tiskanje, a je zelo svetla. Nam pa visoka ISO občutljivost pomaga v 
temnih prostorih, kjer lahko zaradi tega podaljšamo čas zaklopa in bolj zapremo zaslonko. (32) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu smo opisali metode dela, ki smo jih uporabljali pri našem 
diplomskem delu. 
3.1 DELOVNI POGOJI 
Na delovne pogoje smo se morali dobro pripraviti. Zaradi dolgih potovanj po delih države brez 
elektrike smo imeli na voljo tri baterije. Po izkušnjah s fotoaparatom smo z eno baterijo naredili 
dobrih 1000 fotografij. Zaradi vlage in vročine smo predvidevali, da se bo številka zmanjšala 
na 600 fotografij na baterijo. Tri baterije bi nam omogočile 2000 fotografij. Vročina in vlaga 
negativno vplivata na baterijo, saj se baterija pregreva in porabi več energije kot pri optimalnih 
pogojih. (33) 
Nepredvidena težava pri delovnih pogojih je bila gneča. Pri fotoreportaži nogometne tekme 
nacionalnega afriškega pokala med Gambijo in Alžirijo, se nam je zaradi prevelike gneče 
polomil objektiv. Rezervnega objektiva nismo imeli, zaradi specifikacij točno določenega 
objektiva. Dvojna oprema za to odpravo ni bila smiselna niti s finančnega vidika niti z vidika 
težav pri prenosu opreme. 
Poskušali smo kupiti nov ali rabljen objektiv, ampak v Gambiji je brez vez in poznanstev to 
skoraj nemogoče. Odšli smo na največjo in najbolj razvito tržnico, a uspeha ni bilo. Pomoč nam 
je ponudil prodajalec tekstila, ki nas je odpeljal na »črni trg«. Spremljala nas je slutnja, da so 
elektronski aparati tam ukradeni in tudi sreče z nakupom objektiva nismo imeli. Ugotovili smo, 
da povprečni Gambijci ne vedo, kaj je fotografski objektiv. 
Vlaga (več kot 80%) in temperatura zraka (povprečno 30°C) sta pripomogli k hitri izrabi 
baterije in počasnemu delovanju fotoaparata. (33) 
3.1.1 Družba 
Podrobno smo morali raziskati kulturne značilnosti, strukturo države, infrastrukturo in panoge, 
ki bi nam lahko pomagale pri reportažni fotografiji v Gambiji. Ko smo prispeli v Gambijo, smo 
se veliko pogovarjali z domačini, da bi lažje razumeli njihove kulturne in družbene značilnosti. 
3.1.2 Sprotno urejanje fotografij 
S sabo smo imeli prenosni računalnik, ki nam je omogočil hiter prenos fotografij in zmanjšanje 
obremenitve SD  kartice. Po vsakem končanem dnevu smo na računalnik prenesli vse 
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fotografije in jih razvrstili po mapah glede na datum. Uvozili smo jih v program Adobe 
Lightroom Classic 9.3. V programu smo naredili grobo selekcijo fotografij. 
3.2 RAZISKAVA ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE PRI FOTOGRAFIRANJU 
3.2.1 Splošen opis države 
Gambija je manjša zahodnoafriška država. Meji na eno državo – Senegal. Na zahodni strani  jo 
obdaja Atlantski ocean. Čez državo teče reka the Gambia River, ki državo deli na severni in 
južni del. Za prehod z ene na drugo stran uporabljajo trajekt, eno pomembnejših prevoznih 
sredstev za prevoz živine in surovin. Reka teče iz osrčja države in se izliva v Atlantski ocean. 
Država ima približno 2 milijona prebivalcev in 10 tisoč kvadratnih kilometrov zemlje. Uradni 
jezik je angleščina, ker je bila Gambija do 1965 britanska kolonija. Angleško kljub temu  ne 
govori veliko ljudi zaradi plemenskih jezikov, ki sicer niso uradni, a so nacionalni in bolj 
uporabljani. Ljudje so zelo verni, večina vernikov je muslimanske vere. Pred britansko 
kolonialno zasedbo je Gambija namreč bila kolonija arabskih držav. Zaradi britanskega vpliva 
je v porastu tudi krščanstvo. (34) 
3.2.2 Gospodarstvo 
Država nima dragocenih naravnih virov, prihodki temeljijo na kmetijstvu. Gospodarstvo je zelo 
slabo razvito, o čemer pričajo tudi statistični podatki. Gambija je ena izmed najrevnejših držav 
na svetu. Živinoreja in turizem sta drugi najbolj pomembni gospodarski dejavnosti. Med turisti 
prevladujejo Angleži. Zaradi zgodovinske povezanosti in dobrih letalskih povezav je za 
Angleže Gambija priljubljena destinacija. Povprečna mesečna gambijska plača je 50 evrov. V 
razmerju s cenami surovin je dohodek zanemarljiv. Plača je eden izmed glavnih razlogov, zakaj 
revnejša gospodinjstva nimajo tekoče vode ali elektrike. Vodo pridobivajo iz vodnjakov. 
Prvotno je vode dovolj in je za Gambijce pitna, a težava je v tem, da voda v vodnjakih stoji in 
ni klorirana. V njej se namnožijo razne človeku nevarne bakterije. Odrasli so sicer dokaj 
odporni na pitje onesnažene vode, saj so njihova telesa z leti postala odpornejša. Večja težava 
je pri otrocih. Pri njih lahko že manjša okužba pomeni smrt. To je pogost vzrok smrtnosti otrok 
v starosti do 5 let - v obdobju, ko se njihov imunski sistem še razvija. (35) 
3.2.3 Prosti čas 
Ko smo se odpravili na ogled rokoborbe na plažo Kololi Beach, nas je osupnilo vse drugo. 
Drveči konji, improvizirano nogometno igrišče, glasna plesna glasba na vsakem koraku. 
Gambijci obožujejo nogomet. V času našega potovanja je potekalo afriško prvenstvo v 
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nogometu. Gambija se je pomerila z nogometno velesilo Alžirijo. Na samem prizorišču je bilo 
na tisoče ljudi. In tudi na tisoče ljudi preveč. Prodaja kart, ne glede na kapacitete stadiona, ni 
omejena. Beseda razprodano verjetno ne obstaja, zato je bil stadion prenatrpan in nevaren. 
Domačini bi naredili vse za ogled tekme in so se posluževali tudi najbolj skrajnih pristopov. 
Plezali so po zidovih, na ograje in vse do telekomunikacijskih anten. (36) 
3.2.4 Želja po severu 
Po pričanju domačinov verjetno ni izjeme, ki ne bi imela želje po delu v razvitejših državah. 
Imajo neznansko željo po potovanju v severne dežele. Zaradi slabih ekonomskih razmer v 
državi, je potovanje za Gambijce skoraj nemogoče. Domačini povedo, da je težko pridobiti 
potni list, kaj šele zaslužiti denar za potovanje. Veliko Gambijcev si želi poročiti se z belci, saj 
bi s poroko dobili evropski potni list, ki bi jim odprl vrata v razvitejši svet. Od mentorice v 
Gambiji smo izvedeli, da imajo napačne predstave o Evropi. Tisti Gambijci, ki so dobili 
priložnost dela v evropskih državah, domačim opisujejo Evropo kot obljubljeno deželo. Žal, v  
večini primerov ne živijo lagodno, ampak domov pošiljajo ves denar, ki ga zaslužijo, sami pa 
stradajo. To počnejo zato, ker ne želijo razočarati svoje družine, ki je celo življenje posvetila 
temu, da gre lahko vsaj en član družine na delo v Evropo. (37) 
3.2.5 Ceste in infrastruktura 
Ceste v Gambiji po pričakovanjih niso bile v najboljšem stanju. Ne samo stranske, ampak tudi 
glavne. Asfaltirane so samo najpomembnejše ceste za prevoz tovora. Torej le 20 % cest je 
asfaltiranih. V mestih so ceste peščene, v deževnih mesecih pa blatne. Velikokrat so ceste zaradi 
prevelike količine dežja neprevozne. Transport v Gambiji v celoti poteka preko voda ali cest. 
Železniška infrastruktura ne obstaja. Javni prevoz je na glavnih cestah presenetljivo pogost. 
Čakanje na kombi ne traja več kot 15 minut. Javni prevoz temelji na privatnih voznikih, ki 
investirajo v kombi in prevažajo ljudi po ustaljenih cestnih progah. Povprečen prevoz na 
razdaljo 5-10 kilometrov stane 5 dalasijev – približno 10 centov. To je najbolj pogost način 
prevažanja za domačine. Pogosti so tudi taksiji, a jih uporabljajo le premožnejši. Večina ljudi 
si avta ne more privoščiti, kar je verjetno tudi razlog za tako dobre povezave po glavnih cestah. 
(38) 
3.2.6 Razvoj 
V razvoj Gambije v veliki meri vlagajo tuje države. Gambija je velik delež zemljišč prodala 
azijskim državam, ki nameravajo graditi letovišča in kongresne centre. Za takšne investicije ni 
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niti infrastrukture niti cestnih povezav. Sodeč po besedah domačinov, bodo ob obali zrasle 
gromozanske betonske oaze, od katerih Gambijci ne bodo imeli koristi. (37) 
3.3 OPREMA 
3.3.1 Fotoaparat Canon EOS 6D 
Za našo odpravo smo uporabljali fotoaparat znamke Canon, serije 6D. Ima tipalo ločljivosti 
20,2 milijona slikovnih pik polne velikosti ali v fotografskem žargonu »Full frame tipalo«, 
velikosti 36×24 mm, ki se zgleduje po fotoaparatih na film. Velikost tega tipala nam omogoča 
slabšo globinsko ostrino in boljšo svetlobno občutljivost v temnejših interierjih ali eksterierjih. 
Fotoaparat je v primerjavi z drugimi »full frame« fotoaparati razmeroma lahek, a vseeno dovolj 
trpežen in zmogljiv za našo odpravo ter fotografsko tehniko, ki jo bomo uporabljali. Pri 
reportažni fotografiji je to zelo pomembno, ker se moramo zliti z okolico in biti čim bolj 
neopazni. Fotoaparat ima tudi odlične svetlobne značilnosti. Razpon nastavitev ISO 
občutljivosti sega od ISO 100 pa kar do ISO 25600, razširljiv pa je celo do ISO 102400. To 
nam omogoča izjemne nočne posnetke, čeprav se zrnatost fotografije z ISO-om zelo hitro 
povečuje in nam tudi popači fotografijo. Pri sistemu samodejnega ostrenja ima 11 točk, kar nam 
omogoča dobro samodejno ostrenje, v našem primeru hitro fotografiranje subjektov na ulici. 
(39) 
Aparat nam omogoča tudi visoke hitrosti zaklopa (1/4000 sekunde), kar je na ulici zelo koristno, 
zaradi vseh premikajočih elementov, ki bi se ob manjših hitrostih zaklopa zameglili. 
3.3.2 Fotoaparat Canon EOS 40D 
Po nesreči z objektivom smo si od prostovoljskega društva izposodili fotoaparat Canon 40D in 
objektiv Canon 18-200 mm. Fotoaparat Canon 40D je bil izdelan leta 2007, kar nam je 
oteževalo delo predvsem zaradi počasnega prenosa fotografij na spominsko kartico. Fotoaparat 
ima APS-C senzor velikosti 22,2 × 14,8 mm, ki je manjši od prejšnjega »Full Frame« senzorja. 
(40) 
3.3.3 Objektiv Canon EF 16-35, 2.8 
Visoko kakovostni objektiv L serije nam s svojo goriščno razdaljo omogoča širok kot 
fotografiranja objektov. Pri ulični fotografiji prav to omogoča zajem vseh potrebnih elementov. 
V primeru, da fotografiramo portrete, lahko približamo na goriščno razdaljo, če se situaciji ne 
moremo približati. Velikost zaslonke 2.8 omogoča tudi fotografiranje portretov. (41)  
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3.3.4 SD kartice, računalnik in baterije 
Pred odpravo smo preverili še SD kartice in baterije. Uporabljali smo kakovostne SD kartice 
proizvajalca Kingston, s kapaciteto 128 GB in hitrostjo zapisovanja 100 MB/s. Hitrost 
zapisovanja je izrednega pomena zaradi velike količine slik v RAW formatu, ki ne izgublja 
informacij in posledično zavzame več prostora kot drugi formati. S sabo smo imeli še 
računalnik MacBook Pro (2018) za sprotno urejanje fotografij in tri baterije. (42) 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Po enomesečni fotografski odpravi je nastalo vsega skupaj dva tisoč fotografij. Že med odpravo 
smo si vsakodnevno prenesli fotografije na prenosni računalnik, kjer smo jih razdelili v mape 
glede na datum. To nam je omogočilo lažji pregled po dnevih in boljšo orientacijo. 
Prvi ogled fotografij je potekal na zunanjem monitorju znamke Dell P2419H. Fotografije smo 
pregledovali v programu Adobe Lightroom Classic 9.3. Uporabili smo sistem ocenjevanja, kjer 
smo fotografije ocenjevali od ena do pet. Tehnično in likovno slabše fotografije smo ocenili z 
oceno ena. Po prvem pregledu fotografij se je naš izbor zožil na osemsto fotografij. Postopek 
smo ponavljali dokler nismo prišli do tridesetih najboljših fotografij. Fotografije smo nato 
postavili eno ob drugo in jih ocenjevali tudi kot celoto oz. serijo. Nato smo izbor zožili na 
končnih dvajset fotografij, ki so delovale kot celota. V prilogi lahko vidimo nastalo serijo 
povezanih fotografij. Serija tvori celoto, kjer vsaka fotografija pripoveduje svojo zgodbo, med 
seboj pa se dopolnjujejo. Na fotografijah smo nato naredili barvno korekcijo. Urejali smo 
osnovne parametre pri obdelavi fotografij: kontrast, uravnavanje svetlobe in barvno 
temperaturo. Kot smo že povedali v teoretičnem delu, se pri reportažni fotografiji poslužujemo 
minimalnih popravkov, da so fotografije čim bolj objektivne in realno prikazujejo dogodek. 
Po izboru dvajsetih fotografij smo analizirali pet fotografij, ki po našem mnenju najbolj 
opisujejo namen in cilje naše diplomske naloge in se hkrati razlikujejo po barvnih in svetlobnih 
kontrastih ter po motivu. Opisali smo zgodbo in okoliščine fotografiranja. Pripisali smo 
tehnične parametre, kot so velikost odprtine zaslonke, čas zaklopa in ISO občutljivost. 
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4.1 PRENOS VENTILATORJA V BARRO 
Fotografija je nastala ob odhodu iz trajekta, ki je potoval čez reko od Banjula do Barre (slika 
7). Za Gambijce je trajekt izrednega pomena, saj je v državi le en most čez reko, ki pa je predaleč 
od Banjula, da bi ga uporabljali. Ob odhodu s trajekta je mogoče videti množico ljudi, ki 
prevažajo blago, surovine in živali. 
Fotografija je bila posneta ob 9.30 dopoldan. Ob tej uri so sence dolge in oslabljene, ker sonce 
še ni dovolj močno. Svetloba sonca leži pod majhnim kotom osvetlitve. Fotografirati smo 
morali obrnjeni s hrbtom proti soncu, da ne bi prišlo do težav z dinamičnim razponom, ko 
postprodukcija ne bi bila mogoča. 
Fotografija je bila posneta z zamenjanim fotoaparatom Canon EOS 40D in objektivom 18-200 
mm. Zaslonka je bila odprta na vrednost 3.5. Čas osvetlitve je bil 1/4000, ISO občutljivost je 
bila nastavljena na ISO 800. 
 
Slika 7: Prenos ventilatorja v Barro 
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4.2 DEČEK V PROSTOVOLJNEM CENTRU OB NALIVU 
Fotografija je nastala v prostovoljnem centru (slika 8). Med učenjem in vsakodnevnimi 
aktivnostmi je začelo deževati. Ker v centru ni urejenih žlebov in odtokov, je voda zalila celotno 
delovno okolje. Učni proces se je zaključil, otroci pa so začeli tekati po dežju in se zabavati. 
Fotografija je bila posneta ob 13.30 popoldan. Svetloba je bila zaradi oblačnosti in dežja 
difuzna. Za fotografiranje so to zelo dobri pogoji, saj ni močnih senc, nastanejo lepi senčni 
prehodi, osvetlitev je enakomerna. Nastala je sicer silhueta, kar tehnično ni pravilna osvetlitev, 
a nastala je namerno. Pri tem nam je pomagala streha centra, ki je blokirala pot svetlobe do 
subjekta. 
Fotografija je bila posneta s prvotnim fotoaparatom Canon EOS 6D in objektivom 16-35 mm. 
Vrednost zaslonke je bila 2.8. Čas zaklopa je bil 1/250, kar je ustvarilo zamazan učinek, ker se 
je subjekt premikal. ISO občutljivost je bila nastavljena na ISO 400. 
 
Slika 8: Deček v prostovoljnem centru ob nalivu 
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4.3 ROKOBORBA NA PLAŽI 
Fotografija je nastala drugi dan po prihodu v Gambijo (slika 9). Na tej plaži smo doživeli 
kulturni šok. Množice ljudi, ki se družijo, igrajo nogomet, plešejo, se borijo v rokoborbi. Ljudje 
preživljajo prosti čas na plaži, kjer pozabijo na skrbi. Domačini delujejo zelo pozitivno in 
nimajo predsodkov do belcev, čeprav so imeli z njimi v zgodovini temne izkušnje. Belcem 
pravijo »Tubab«, kar smo slišali na vsakem koraku enomesečnega potovanja.  
Fotografija je bila posneta ob 19.00. Sonce je že zahajalo, nebo pa je bilo oblačno. Osvetlitev 
je bila zato enakomerna, sence in prehodi pa mehki. 
Vrednost zaslonke pri posneti fotografiji je bila f/2.8, kar nam je tudi v večernih urah 
zagotavljalo dovolj svetlobe. Čas zaklopa je bil 1/1600. Kljub hitrim premikom rokoborcev je 
fotografija jasna in ostrina ustrezna. Zaradi hitrega zaklopa smo morali zvišati ISO občutljivost 
na ISO 400. 
 
Slika 9: Rokoborba na plaži 
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4.4 KONTRAST PREVOZNIH SREDSTEV 
Fotografija je bila posneta v vasi Farafenni (slika 10). Farafenni je vas ob meji z državo Senegal. 
Je tranzitno pomembna zaradi bližine sosednje države in bližine reke the Gambia River, čez 
katero gre edini most v državi. V gambijskih vaseh so si prevozna sredstva zelo različna. Na 
eni strani opazimo stare vzdržljive avtomobile znamke Mercedes Benz, na drugi konje ali osle, 
ki vlečejo vozove za prevoz surovin. A oboji služijo istemu namenu, prevozu tovora in ljudi. 
Na fotografiji vidimo kontrast prevoznih sredstev. Hkrati pa fotografija prikazuje, kako sta 
lahko dve tako različni stvari vseeno zelo povezani in sledita istemu cilju. Uporabili smo 
tehniko, ki smo jo opazili pri Tomu Križnarju. V ospredju je element, ki je pomensko kontrasten 
elementu, ki je v ozadju. 
Fotografija je bila posneta ob 13.15. Ob tem času je sonce pod pravim kotom, kar ni optimalna 
osvetlitev. Zaradi oblačnosti je svetloba postala difuzna in bolj razpršena. Sence so posledično 
manj izrazite in na fotografiji ni premočnega kontrasta. 
Vrednost zaslonke pri zajeti fotografiji je bila f/3.5. Zaradi močne svetlobe in hitrih premikov 
na ulici je bil čas osvetlitve 1/800 sekunde. ISO je bil, prav tako zaradi močne svetlobe, 
nastavljen na vrednost ISO 100. 
 
Slika 10: Kontrast prevoznih sredstev 
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4.5 ZABAVA V PROSTOVOLJNEM DRUŠTVU ZA OTROKE 
Fotografijo smo zajeli na lokaciji šolskega centra, ki ga gradi prostovoljno društvo (slika 11). 
Po enomesečni odpravi so organizatorji društva pripravili zabavo za otroke iz bližnje vasi. Za 
otroke so napihni balone, kupili piškote in najeli lokalnega DJ-ja. Zaradi zvočnikov so na 
prizorišču potrebovali elektriko. Ker je v manj razvitih vaseh elektrika redkost, je DJ s seboj 
prinesel agregat. Agregat z motorjem, ki ga poganja nafta, proizvaja elektriko. Otroci, njihovi 
starši in člani prostovoljnega društva so se zabavali in navezovali stike. Otroci so bili veseli 
zabave, člani društva pa ponosni na svoje dosežke v Gambiji. Tudi pri tej fotografiji smo se 
zgledovali po fotografijah Toma Križnarja, analiziranih v teoretičnem delu. Na fotografiji 
opazimo dva objekta, ki se med seboj povezujeta tako, da pripovedujeta zgodbo. Če bi objekta 
fotografirali posamično, bi se zgodba za opazovalca fotografije lahko spremenila. 
Fotografija je bila zajeta ob 19.00. Kljub večernim uram je bilo svetlobe dovolj, saj v 
septembrskem času sonce v Gambiji zaide okoli 20.00. Sonce je osvetljevalo prizorišče z leve 
strani, svetloba je bila zaradi oblačnosti difuzna. Pogoji fotografiranja so bili dobri, saj so vsi 
elementi na fotografiji enakomerno osvetljeni. Sence so mehke in tvorijo enakomerne in 
nekontrastne prehode. Fotografija je bila zajeta s fotoaparatom Canon 40D in objektivom 18-
200 mm. Vrednost zaslonke je bila f/3.5. Zaradi plesanja otrok in posledično hitrih gibov je bil 
optimalen čas zaklopa 1/800 sekunde. ISO občutljivost je bila zaradi večernih ur nastavljena na 
vrednost ISO 400. 
 
Slika 11: Zabava v prostovoljnem društvu za otroke 
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5 ZAKLJUČEK 
Ugotovili smo, da je za dobro reportažno fotografijo potrebna dobra pripravljenost na okolje, v 
katerem fotografiramo. Vnaprej si moramo pripraviti vso potrebno opremo in analizirati 
svetlobne ter vremenske pogoje, v katerih bomo fotografirali. Potrebna je tudi izčrpna analiza 
kulture in družbe, v kateri bomo delali reportažo. Za dobro reportažno fotografijo je potrebno 
poznavanje navad ljudi. Potrebno je poznavanje možnih reakcij ljudi, če jih bomo fotografirali. 
V našem primeru je bilo zahtevno prav to, ker Gambijci verjamejo, da jim fotografija vzame 
delček duše. Porajata se vprašanji etičnosti in zakonodaje, torej s kakšno pravico lahko 
zajamemo fotografijo človeka. 
Pri tej nalogi smo se naučili tudi, da je pri reportažni fotografiji vedno potrebno imeti rezervno 
fotografsko opremo. V našem primeru, ko se nam je polomil fotoaparat, je bilo v Gambiji 
nemogoče kupiti novo opremo. Preiskali smo mnoge tržnice, in spraševali številne prodajalce, 
a z nakupom objektiva nismo imeli sreče. 
Pri reportažni fotografiji je potrebno biti izjemno prilagodljiv na pogoje, v katerih se  
fotografira. V naši odpravi so bila presenečenja, ki jih nismo mogli načrtovati:  nalivi, 80-90 % 
vlaga in temperature nad 35°C. Na takšne pogoje dela je dobro biti tudi fizično pripravljen. 
Pri analizi dveh reportažnih fotografov, Toma Križnarja in Martina Parra, smo ugotovili, da 
ima vsak svoj stil. Po inspiraciji obeh in mnogih drugih fotografov smo v Gambiji poskušali 
razviti svoj stil. S fotografijami smo želeli prikazati realno stanje in na objektiven način 
predstaviti Gambijo in njene prebivalce.  
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